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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКОМІСТКИХ  
ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
1. Основним завданням розвитку підприємств в умовах глоба-
лізаційних процесів є підвищення міжнародної конкурентоспро-
можності. Оскільки головною тенденцією розвитку світової еко-
номіки є транснаціоналізація, то постає проблема успішної 
конкуренції крупних, середніх, малих національних підприємств 
з транснаціональними компаніями у наукомістких галузях та про-
мисловому виробництві. 
Транснаціональні компанії виступають основною противагою 
національним економікам країн, що розвиваються. Аналіз тери-
торіального розподілу приналежності транснаціональних корпо-
рацій (ТНК) свідчить, що 34 % з 500 найбільших компаній світу є 
американськими (табл. 1). 
Таблиця 1 
РОЗПОДІЛ 500 НАЙБІЛЬШИХ ТНК ЗА КРАЇНАМИ (ЗА ДАНИМИ FORTUNE) 
Країна Кількість ТНК Країна КількістьТНК Країна Кількість  ТНК 
США 170 Іспанія 9 Данія 2 
Японія 70 Австралія 8 Венесуела 1 
Великобританія 39 Швеція 6 Турція 1 
Франція 38 Індія 6 Таїланд 1 
Німеччина 35 Росія 5 Сінгапур 1 
Китай 20 Мексика 5 Саудівська Аравія 1 
Нідерланди 14 Бельгія 5 Малайзія 1 
Канада 14 Бразилія 4 Люксембург 1 
Швейцарія 12 Тайвань 3 Ірландія 1 
Півд. Корея 12 Норвегія 2 Австрія 1 
Італія 10 Фінляндія 2 Україна ? 
Математична модель збалансованого розвитку національної 
економіки в умовах глобалізації представлено сумою наступних 










        MNC Globalization  (1) 
де LB — крупний національний бізнес; MB — середній бізнес; SM — 
малий бізнес; MNC — ТНК; α, β, χ — вагові коефіцієнти, які ви-
значають частку бізнесу відповідного рівня у структурі національ-
ної економіки; η, μ — вагові коефіцієнти, які визначають частку 
ТНК у розвитку національної економіки; i — країни світу (237); j 
— середня кількість ТНК у світі [11]. 
Модель (1) ґрунтується на припущенні сталого розвитку гло-
бальної економіки як системи національних економік та дозволяє 
зменшити суперечності, що виникають між транснаціональними 
корпораціями та представниками національного бізнесу відпові-
дно до підходу С. Хімера. 
2. Доцільність планування інноваційного розвитку на мікро- та 
макрорівнях у глобальному контексті пояснюється низкою 
об’єктивних причин, що проявляються в значній мірі в останні 
півстоліття, серед яких виділяємо: високий рівень конкуренції 
між товаровиробниками; збільшення вартості природних ресур-
сів, що стимулює розробку та впровадження новітніх зберігаю-
чих технологій; як наслідок, спостерігається зростання частки на-
укомісткої продукції в структурі світового товаровиробництва. 
3. Технологічні нововведення вбачаються ключовим компонен-
том комплексу інноваційного розвитку підприємства, позаяк 
виступають радикальною інновацію, яка за певних умов може 
виступати джерелом низки інкрементних.  
Класифікація визначень технологічних нововведень за різни-
ми ознаками (через багатокритеріальність визначення «інновація») 
дозволяє здійснювати вибір системних меж дослідження даного 
поняття. Розвиток технологічних нововведень залежить від низки 
макро-, мезо-, та мікрофакторів впливу. Комплексний підхід до 
врахування факторів розвитку нововведень підвищує достовір-
ність технологічних прогнозів. 
4. Технологічне прогнозування пов’язано з наступними клю-
човими завданнями управління інноваційним розвитком високо-
технологічного підприємства: 1) встановлення конкретних цілей 
наукових досліджень; 2) забезпечення своєчасного обліку техно-
логічних загроз та перспектив, які виникають для компанії у да-
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лекому майбутньому; 3) розробка загальної економічної стратегії, 
в яку органічно входять наукові дослідження; 4) організація до-
сліджень та розробок, що забезпечують максимально швидке пе-
реміщення технології з області наукових досліджень у практику.  
Однією з проблем технологічного прогнозування є вибір ме-
тодів прогнозування. З вибірки 10—15 методів, що пройшли ши-
року практичну апробацію виділяємо: екстраполяцію, регресію та 
кореляцію, факторні моделі.  
5. Інноваційний розвиток підприємства залежить від обраної 
моделі розвитку, тенденцій зовнішнього середовища та можли-
вих сценаріїв зміни основних чинників. Ефективність інновацій-
но-технологічної стратегії вітчизняних підприємств досягається 
при врахуванні основних факторів: потреб споживачів, техніко-
технологічних можливостей підприємства та поведінки трансна-
ціональних компаній-постачальників брендових продуктів/послуг.  
Технологічні інновації виступають одним із напрямів довго-
строкового сталого економічного розвитку в державах з обмеже-
ними природними ресурсами.  
Побудова факторної моделі, яка перевірена іншими обраними 
методами прогнозування, підвищує достовірність прогнозу інно-
ваційного розвитку підприємства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
